



















































































































































































































































































中尾 1パーソナルネットワークの概要と特性 29 
表1 男女別ネットワーク特性
男 性
平均値 度数 標準偏差 平均値
回答者属性
年齢 45.72 299 14.82 44.92 
教育年数 13.43 299 2.68 12.85 
職業威信スコア 55.24 238 10.86 52.29 
ネットワーク規模
総数 17.95 284 28.56 17.18 
挙げられた人数 4.15 290 1.40 4.55 
親族ネットワー ク 1.06 299 1.21 1.72 
構成員属性
男性比率 0.41 283 0.27 0.27 
年齢 44.68 283 12.25 45.74 
教育年数 13.52 281 1.92 13.28 
職業威信スコア 57.49 250 10.58 55.22 
間柄(比率)
親族 0.29 283 0.32 0.39 
同じ会社の人 0.26 283 0.32 0.13 
友人 0.23 283 0.31 0.30 
サークルの仲間 0.08 283 0.19 0.07 
近所の人 0.03 283 0.10 0.05 
学校時代の友人 0.12 283 0.25 0.11 
親密度
親しさ 0.49 284 0.34 0.57 
知り合い期間 17.78 283 10.89 20.85 
接触頻度 2.24 283 0.71 2.30 
距離 2.76 283 0.72 2.65 
機能(比率)
時事について話す 0.66 283 0.32 0.62 
仕事・職業の話 0.87 283 0.24 0.80 
実用的な助け合い 0.58 283 0.34 0.63 
趣味・娯楽の共有 0.64 283 0.33 0.62 
悩みの相談 0.64 283 0.33 0.79 
多様性(標準偏差)
年齢 8.回 262 6.10 10.76 
教育年数 1.51 260 1.07 1.65 
職業威信 7.52 204 6.00 7.57 
ネットワーク構造
密度 0.50 262 0.27 0.49 
開放性 0.36 262 0.30 0.36 






女 性 ~、 言十 男女差
度数 標準偏差 平均値 度数 標準偏差 有意
356 14.90 45.29 655 14.85 
356 2.08 13.11 655 2.39 *本
205 8.78 53.剖 443 10.05 ホ*
350 54.56 17.53 634 44.79 
354 1.00 4.37 644 1.2 ** 
356 1.36 1.42 655 1.3 *事
349 0.22 0.47 632 0.33 ** 
349 11.89 45.26 632 12.06 
349 1.66 13.39 630 1.78 
106 8.59 56.24 556 9.59 *本
349 0.30 0.35 632 0.31 ** 
349 0.23 0.19 632 0.28 ** 
349 0.30 0.27 632 0.31 *ホ
349 0.17 0.08 632 0.18 
349 0.13 0.04 632 0.12 * 
349 0.21 0.12 632 0.23 
351 0.33 0.54 635 0.34 本*
349 11.57 19.47 632 11.37 キキ
349 0.59 2.28 632 0.65 
348 0.63 2.70 631 0.67 * 
349 0.33 0.64 632 0.33 
347 0.28 0.83 630 0.26 *本
349 0.31 0.61 632 0.33 * 
349 0.32 0.63 632 0.32 
349 0.26 0.72 632 0.30 *本
342 6.22 9.95 604 6.23 ** 
341 0.90 1.59 601 0.98 本
241 6.23 7.55 445 6.12 
342 0.24 0.49 604 0.26 









(n =130) (n =134) 
平均値標準偏差 平均値標準偏差
回答者属性
年齢 24.07 2.69 34.77 2.78 
教育年数 14.05 2.01 13.87 20.4 
職業威信 51.38 7.50 56.43 9.78 
ネットワーク規模
総数 13.77 17.18 9.30 8.66 
挙げられた人数 4.63 o.ω 4.20 1.34 
親族ネットワーク 1.02 0.97 1.28 1.24 
構成員属性
男性比率 0.47 0.31 0.48 0.32 
年齢 30.09 6.41 39.79 6.94 
教育年数 13.93 1.54 13.87 1.74 
職業威信スコア 54.48 9.14 57.99 8.84 
間柄(比率)
親族 0.23 0.24 0.33 0.32 
同じ会社の人 0.17 0.25 0.22 0.28 
友人 0.30 0.31 0.31 0.31 
サークルの仲間 0.12 0.25 0.05 0.12 
近所の人 0.01 0.05 0.04 0.12 
学校時代の友人 0.29 0.32 0.13 0.20 
親密度
親しさ 0.55 0.35 0.52 0.32 
知り合い期間 8.95 4.83 14.03 7.23 
接触頻度 2.24 0.62 2.27 0.61 
距離 2.83 0.58 2.80 0.67 
機能(比率)
時事について話す 0.54 0.33 0.65 0.31 
仕事・職業の話 0.90 0.20 0.87 0.24 
実用的な助け合い 0.55 0.33 0.60 0.33 
趣味・娯楽の共有 0.69 0.31 0.67 0.31 
悩みの相談 0.74 0.30 0.75 0.28 
多様性(標準偏差)
年齢 8.78 6.53 9.65 5.97 
教育年数 1.48 0.89 1.39 1.01 
職業威信 6.63 4.87 7.87 6.81 
ネットワーク構造
密度 0.44 0.23 0.46 0.23 
開放性 0.42 0.26 0.37 0.29 






(n =94) (n =158) (n =139) 
平均値標準偏差 平均値標準偏差 平均値標準偏差 有意差
45.33 2.83 54.65 3.03 64.60 2.79 ** 
13.30 2.19 12.80 2.48 1.73 2.38 *キ
55.05 10.35 53.78 10.42 52.13 11.27 ** 
12.23 14.60 22.28 55.89 28.04 74.14 ** 
4.47 1.10 4.29 1.29 4.30 1.31 * 
1.55 1.31 1.52 1.47 1.71 1.48 ** 
0.43 0.30 0.48 0.35 0.46 0.37 
47.18 6.68 51.17 8.32 57.75 6.92 ** 
13.26 1.65 13.20 1.71 12.66 1.92 ** 
57.59 10.48 55.61 9.28 55.80 10.24 * 
0.37 0.29 0.37 0.32 0.44 0.34 ** 
0.22 0.30 0.22 0.31 0.11 0.25 本*
0.25 0.30 0.25 0.30 0.24 0.31 
0.05 0.17 0.06 0.15 0.09 0.19 ** 
0.05 0.13 0.04 0.13 0.06 0.14 * 
0.06 0.15 0.05 0.13 0.04 0.15 ネキ
0.50 0.30 0.54 0.35 0.55 0.37 
19.53 7.86 24.06 9.51 30.11 11.33 ** 
2.15 0.62 2.24 0.69 2.44 0.67 * 
2.53 0.67 2.62 0.70 2.69 0.69 ** 
0.69 0.29 0.66 0.34 0.66 0.34 ** 
0.88 0.21 0.84 0.23 0.69 0.35 本*
0.65 0.31 0.63 0.32 0.62 0.33 
0.58 0.29 0.59 0.34 0.61 0.35 本
0.78 0.28 0.71 0.31 0.66 0.32 
10.31 6.27 10.10 6.73 11.03 5.36 
1.75 1.05 1.68 0.97 1.69 0.95 当ド
7.25 6.14 7.09 5.71 9.33 6.82 
0.48 0.26 0.54 0.27 0.53 0.28 ** 
























































































中卒以下 品 卒 短大・局専 大卒以上
(n =76) (n =297) (n =89) (n =193) 
平均値 標準偏差 平均値
回答者属性
年齢 57.33 10.03 47.35 
教育年数 8.87 0.53 11.95 
職業威信 48.21 7.12 51.14 
ネットワーク規模
総数 24.60 63.43 18.74 
挙げられた人数 4.07 1.53 4.38 
親族ネットワー ク 1.38 1.39 1.51 
構成員属性
男性比率 0.41 0.34 0.44 
年齢 54.41 9.11 46.58 
教育年数 11.40 1.50 12.74 
職業威信スコア 52.72 9.55 54.80 
間柄(比率)
親族 0.39 0.34 0.37 
同じ会社の人 0.15 0.27 0.17 
友人 0.27 0.33 0.27 
サークルの仲間 0.05 0.14 0.07 
近所の人 0.05 0.11 0.06 
学校時代の友人 0.03 0.14 0.08 
親密度
親しさ 0.46 0.34 0.55 
知り合い期間 24.94 13.30 20.80 
接触頻度 2.26 0.78 2.26 
距離 2.42 0.70 2.62 
機能(比率)
時事について話す 0.63 0.36 0.62 
仕事・職業の話 0.76 0.33 0.81 
実用的な助け合い 0.66 0.34 0.62 
趣味・娯楽の共有 0.58 0.34 0.63 
悩みの相談 0.73 0.34 0.72 
多様性(標準偏差)
年齢 9.62 5.56 9.95 
教育年数 1.64 1.02 1.64 
職業威信 6.38 5.91 7.88 
ネットワーク構造
密度 0.50 0.25 0.53 
開放性 0.34 0.32 0.33 





標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 有意差
14.69 39.06 12.89 40.25 13.99 ** 
0.22 14.00 0.0 16.17 0.55 キ*
8.52 53.10 9.20 59.89 10.44 *本
53.94 13.14 18.02 15.14 26.95 
1.18 4.44 1.12 4.3 1.17 
1.42 1.60 1.21 1.20 1.19 * 
0.33 0.34 0.28 0.58 0.32 ** 
12.01 41.55 11.33 41.72 11.31 ** 
1.35 13.82 1.19 14.87 1.44 ** 
8.89 55.54 8.42 59.回 10.17 ** 
0.33 0.36 0.25 0.29 0.29 * 
0.28 0.18 0.24 0.24 0.30 * 
0.32 0.26 0.27 0.27 0.29 
0.19 0.06 0.14 0.10 0.21 
0.15 0.04 0.11 0.01 0.04 ** 
0.18 0.14 0.23 0.20 0.28 *キ
0.35 0.54 0.33 0.54 0.32 
11.63 17.01 9.69 16.63 9.85 ** 
0.64 2.28 0.57 2.30 0.64 
0.68 2.79 0.59 2.89 0.64 ** 
0.33 0.64 0.32 0.67 0.31 
0.27 0.87 0.23 0.88 0.23 ネキ
0.32 0.62 0.32 0.56 0.32 
0.34 0.65 0.30 0.63 0.31 
0.30 0.84 0.24 0.67 0.30 *キ
6.30 10.82 6.28 9.63 6.32 
0.97 1.63 0.97 1.48 0.99 
6.39 7.37 6.25 7.42 5.73 
0.28 0.48 0.22 0.44 0.23 ** 


























































































年齢 44.92 13.12 40.56 13.15 
教育年数 14.36 2.12 13.93 2.07 
職業威信 63.50 9.15 52.25 3.51 
ネットワーク規模
総数 23.66 72.卯 12.51 16.69 
挙げられた人数 4.46 1.13 4.56 1.01 
親族ネットワー ク 1.29 1.25 1.28 1.29 
構成員属性
男性比率 0.58 0.31 0.45 0.33 
年齢 45.22 10.22 41.43 10.49 
教育年数 14.21 1.74 13.84 1.42 
職業威信スコア 62.16 8.88 54.80 6.73 
間柄(比率〉
親族 0.30 0.28 0.29 0.28 
同じ会社の人 0.31 0.30 0.28 0.29 
友人 0.21 0.26 0.24 0.31 
サークルの仲間 0.07 0.16 0.06 0.15 
近所の人 0.01 0.06 0.03 0.10 
学校時代の友人 0.10 0.20 0.15 0.26 
親密度
親しさ 0.52 0.33 0.53 0.32 
知り合い期間 18.38 9.05 16.12 9.53 
接触頻度 2.14 0.63 2.34 0.61 
距離 2.81 0.65 2.89 0.67 
機能(比率)
時事について話す 0.68 0.31 0.63 0.31 
仕事・職業の話 0.90 0.20 0.93 0.14 
実用的な助け合い 0.56 0.32 0.56 0.31 
趣味・娯楽の共有 0.63 0.31 0.66 0.28 
悩みの相談 0.70 0.29 0.75 0.30 
多様性(標準偏差)
年齢標準 9.41 6.08 9.27 6.80 
教育年数 1.41 1.00 1.63 0.99 
職業威信 7.84 6.01 6.56 5.09 
ネットワーク構造
密度 0.48 0.24 0.41 0.23 
開放性 0.37 0.27 0.44 0.29 





販売・サービス 生産工程 自 営
(n =66) (n =62) (n =139) 
平均値標準偏差 平均値標準偏差 平均値標準偏差 有意差
42.15 15.35 46.00 13.77 49.37 11.鈎 ** 
12.30 1.73 11.37 2.03 12.58 2.33 ** 
45.46 5.65 45.71 6.42 52.62 8.05 *ホ
20.44 46.02 14.31 19.45 20.24 58.79 
4.17 1.38 4.15 1.35 4.23 1.29 
1.09 1.26 1.19 1.19 1.46 1.26 
0.46 0.34 0.52 0.34 0.46 0.34 * 
42.51 12.06 45.43 10.54 49.85 11.印 ** 
12.97 1.49 12.08 1.34 12.79 1.67 ** 
51.64 7.14 50.69 7.85 55.58 9.24 ** 
0.28 0.30 0.36 0.34 0.37 0.29 
0.28 0.32 0.28 0.32 0.03 0.10 ** 
0.31 0.31 0.21 0.29 0.33 0.32 * 
0.02 0.09 0.09 0.22 0.07 0.18 
0.04 0.13 0.03 0.09 0.07 0.14 ** 
0.09 0.19 0.07 0.16 0.09 0.20 
0.55 0.34 0.43 0.33 0.51 0.37 
15.86 10.85 17.73 11.60 22.41 9.19 ** 
2.26 0.71 2.13 0.77 2.30 0.59 
2.75 0.68 2.52 0.72 2.55 0.66 ** 
0.62 0.34 0.65 0.37 0.67 0.9 
0.93 0.18 0.91 0.18 0.84 0.24 * 
0.57 0.34 0.72 0.32 0.65 0.35 ** 
0.58 0.36 0.65 0.36 0.65 0.32 
0.73 0.32 0.69 0.30 0.70 0.32 
11.25 6.68 8.86 5.35 10.15 6.00 
1.72 0.89 1.37 0.90 1.61 1.10 
6.62 5.69 6.38 5.36 8.16 6.22 
0.50 0.25 0.54 0.29 0.54 0.26 ** 







年 齢 教育年数 職業威信 既婚(I)・未婚(0) モデル
b S.E. β b S.E. β b S.E. β b S.E. β 有意
ネットワーク規模
総数 0.21 (0.2) O.ω ~.86 (1.01) -{).07 0.52 (0.24) 0.18 事 6.85 (5.6) 0.11 羽惨
挙げられた人数 O.∞(0.01) 0.01 O.ω(0.ω) 0.01 O.∞(0.01) 0.02 0.1 (0.17) 0.06 
親族ネットワー ク O.∞(0.01) 0.04 0.05 (0.04) 0.11 ~.02 (0.01) -{).15 0.45 (0.21) 0.19 牢 調俳
構成員属性
男性比率 O.∞(0.ω1) 0.07 O.ω(0.01) 0.05 O.∞(0.∞1) ~.08 0.03 (0.04) 0.07 
年齢 0.56 (0.04) 0.81 事$ 0.01 (0.21) O.∞ ~.01 (0.05) ~.01 0.75 (1.18) 0.03 •• 
教育年数 O.∞(0.01) O.∞ 0.48 (0.04) 0.69 司h・ 0.02 (0.01) 0.15 牟 0.23 (0.2) 0.06 .傘
職業威信スコア O.似 (0.05) 0.0唱 0.78 (0.26) 0.21 調惨事 0.44 (0.06) 0.49 •• 1.08 (1.47) 0.05 事*
間柄(比率)
親族 O.∞(0.ω1) 0.02 0.01 (0.01) 0.12 O.∞(0.∞1) ~.16 0.08 (0.05) 0.16 
同じ会社の人 O.∞(0.ω1) ~.13 0.02 (0.01) 0.13 O.∞(0.ω1) O.ω 0.12 (0.06) 0.18 ・ 判院
友人 O.∞(0.0) O.ω ~.01 (0.01) ~.ω O.∞(0.ω1) ~.09 -{).10 (0.05) ~.17 
サークルの仲間 O.∞(0.ω1) 0.17 0.0 (0.01) 0.01 O.∞(0.∞1) ~.05 -{).01 (0.ω) ~.03 
近所の人 O.∞(0.ω1) 0.1 ~.01 (0.∞1) ~.23 •• O.∞(0.ω1) 0.02 -{).03 (0.01) ~.16 • 
学校時代の友人 O.∞(0.ω1) -{).28 調R・ 0.01 (0.01) O.ω O.ω(0.∞1) ~.01 -{).06 (0.04) ~.12 •• 
親密度
親しさ O.∞(0.ω1) -{).02 0.01 (0.01) 0.06 O.∞(0.ω1) 0.01 0.02 (0.06) 0.03 
知り合い期間 0.44 (0.05) 0.64 •• 0.34 (0.25) O.ω ~.03 (0.06) ~.04 -{).07 (1.43) O.∞ •• 
接触頻度 0.01 (0.∞1) 0.26 •• 0.03 (0.ω) 0.14 ~.01 (0.01) ~.10 -{).20 (0.12) ~.15 * 
距離 O.∞(0.∞) 0.08 0.07 (0.ω) 0.28 *ホ O.∞(0.∞) 0.03 -{).12 (0.1) ~.ω .本
機能(比率)
時事について話す O.∞(0.ω1) 0.16 0.01 (0.00 0.07 O.ω (0.ω1) ~.02 -{).03 (0.06) -{).05 
仕事・職業の話 0.0 (0.∞1) ~.29 •• ~.01 (0.ω) -{).12 O.∞(0.ω) O.ω 0.03 (0.02) 0.13 * 
実用的な助け合い O.ω(0.∞i) 0.06 ~.01 (0.01) ~.11 O.ω(0.∞，) -{).03 -{).02 (0.06) -{).03 
趣味・娯楽の共有 O.ω(0.ω1) ~.03 O.∞(0.00 ~.02 O.∞(0.∞，) ~.ω -{).06 (0.06) -{).ω 
悩みの相談 O.∞(0.ω1) -{).2 本 ~.02 (0.00 ~.17 I • O.∞(0.∞) 0.14 -{).Ol (0.06) -{).02 羽信
多様性(標準偏差)
年齢 0.05 (0.似.) 0.13 0.37 (0.18) 0.18 
教育年数 0.01 (0.01) 0.16 0.07 (0.似) 0.18 
職業威信 0.07 (0.04) 0.17 ~.06 (020) -{).03 
ネットワーク構造
密度 O.∞(0.ω) 0.1 ~.01 (0.01) ~.14 
開放性 0.0 (0.ω1) -{).10 0.02 (0.01) 










掌 -{).07 (0.04) ~.14 1.53 (1.ω.) -{).13 
* I ~.02 (0.01) ~.21 • I ~.I8 (0.20) ~ω 
0.04 (0.05) 0.07 -2.26 (1.13) -{).l8 
0.0 (0.∞i) -{).ω 0.09 (0.05) 0.17 孝司除











年 齢 教育年数 職業威信 既婚(1)・未婚(0) モデル
b S.E. 3 b S.E. β b S.E. β b S.E. β 有意
ネットワーク規模
総数 1.09 (0.48) 0.20 事 5.90 3.300 -0.15 0.3 (0.6η0.04 -20.37 (12.82) -0.14 牟
挙げられた人数 O.∞ (0.ω) 一世.04 -0.02 (0.03) -0.似 O.∞(0.01) 0.02 O.ω(0.12) 0.07 
親族ネットワーク -0.01 (0.01) -{).05 -0.02 (0.附-0.03 0.02 (0.01) 0.15 掌 1.2 (0.19) 0.49 * *事
構成員属性
男性比率 O.ω(0.∞) -0.02 0.013 (0.01) 0.05 O.∞(0.∞i) 0.18 I • 0.04 (0.似) O.ω 
年齢 0.63 (0.04) 0.78 *市 0.01 (0.29) O.∞ 0.07 (0.06) 0.06 2.06 (1.1) 0.10 •• 
教育年数 0.01 (0.01) 0.06 0.43 (0.06) 0.51 •• 。ω(0.01) 0.25 事牟 -0.29 (0.2) -0.ω •• 
職業威信スコア -{).02 (0.似) 一世.04 0.56 (0.28) 0.14 I • 0.45 (0.06) 0.53 掌* 2.36 (1.ω:) 0.16 事 .牟
間柄(比率)
親族 O.∞(0.ωi) -0.06 -0.01 (0.01) -0.04 
同じ会社の人 O.∞(0.∞i) -{).18 調惨 0.0 (OA) -0.03 
友人 0.0 (0.∞) 0.19 * 0.01 (0.00 O.ω 
サークルの{中間 O.ω(0.∞) 0.08 0.01ω.01) O.ω 
近所の人 O.∞(0.∞) 0.1 -{).01 (0.00 -0.14 
学校時代の友人 O.ω(0.∞) -0.23 寧寧 0.03 (0.00 0.24 
親密度
親しさ O.∞(0.∞) 0.13 0.01 (0.02) 0.06 
知り合い期間 0.47 (0.05) 0.67 調院本 0.12 (0.32) 0.02 
接触頻度 0.01 (0.ω) 0.17 0.02 (0.03) 0.06 
距離 0.01 (0.∞) 0.13 0.03 (0.ω) 0.10 
機能(比率)
時事について話す 0.0 (0.ω) 0.18 司院 0.01 (0.00 0.08 
仕事・職業の話 0.0 (0.∞) -0.10 0.01 ({).01) 0.07 
実用的な助け合い 0.0 (0.0) -0.02 -{).01 (0.01) -0.07 
趣味・娯楽の共有 O.∞(0.∞) 0.08 O.∞(0.01) O.∞ 
悩みの相談 0.0 (0.ω，) -{).ω 0.01 (0.01) 。ω
多様性(標準偏差)
年齢 0.01 (0.04) 0.03 0.04 (0.29) 0.01 
教育年数 0.0 (0.01) -{).03 -0.03 (0.04) -{).07 
職業威信 -0.03 (0.似) -0.06 -0.ω(0.25) -0.03 
ネットワーク構造
密度 0.0 (0ωi) -{).16 0.01 (0.00 0.06 
開放性 0.0 (0.0) 0.12 -0.02 (0.01) -{).13 









O.∞(0.∞1) 0.15 * 0.25 (0.04) 0.47 曹司依 司修司俳
O.∞(0.ω1) 0.07 0.06 (0.04) 0.12 
O.∞(0.∞i) -0.ω 一0.2 (0.05) -{).38 *傘 司俳$
O.∞(0.ω1) 0.12 O.∞(0.03) O.ω 
O.ω(0.ωi) O.∞ 0.02 (乱02) 0.10 * 
•• O.∞(0.ω1) -0.10 0.09 (0.03) -0.20 司修 本本
0.0 (0.ωi) -0.07 0.01 (0.06) 一世.01
0.09 (0.06) 0.08 1.40 (1.24) 0.07 *ホ
-0.01 (0.00 -{).10 -0.46 (0.10) -0.38 事* 羽ド掌
0.0 (0.00 -{).02 -0ふ5(0.10) -0.4 傘掌 •• 
O.ω(0.ω，) O.ω 0.08 (0.05) 0.14 調住
O.∞(0.∞1) -{).09 -0.似 (0.03)-{).12 
O.∞(0.ω1) 0.05 0.17 (0.05) 0.27 *傘 •• 
O.ω(0.ω) 0.14 -0.12 (0.5) -{).2O 羽'
O.ω(0.∞) 0.04 0.05 (0.似) 0.1 
0.0 (0.06) 0.0 2.09 (1.11) 0.17 
0.0 (0.01) -{).01 0.05 (0.16) 0.03 
0.16 (0.05) 0.25 本* 1.63 (0.98) 0.14 事
0.0 (0.∞1) -0.06 0.19 (0.04) 0.41 牢事 *牢
















































































































































































中尾 1パーソナルネットワークの概要と特性 39 
した。ただし、ネットワークの規模が1の場合は
算出していない。
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Tokyo Residents' Personal Networks 
1 An Overview of Personal Networks: 
Analyses of the Network Survey Data from Tokyo Residents 
Keiko N akao * 
*Faculty of Social Science and Humanities， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensiue Urbαn Studies， No.76， 2001， pp.25-40 
This paper provides an overview of individuals' social networks. It is based on a 
sample survey of adults living in Tokyo conducted to obtain information about 
others with whom the respondents regularly have conversations. The survey was 
designed specifically to elicit structural characteristics of their personal networks， 
such as density and openness， along with attributes of individuals in the networks. 
Network characteristics are shown to be associated with respondents' sex， age， 
education， and occupation. Females and older respondents tend to interact with 
relatives and family members more than males and younger respondents do. Older 
individuals are also more likely to interact with neighbors. Higher education is 
associated with having co-workers and friends from school in their networks. 
Small business owners have networks that are locally embedded. It was found that 
male respondents' networks are influenced by their educational levels， while for 
female respondents' networks， marital status is the key determinant. Networks of 
married females， compared to unmarried females， are higher in density and provide 
support functions. Implications of these resu1ts are discussed. 
